
















【p】　Maurice Sc主vE：か‘／ブ♂，〃むβ√′♂g♪ゐ∫カ〃〟／わ〃♂rね，丘dition critique avec
uneintroduction et des notes par Eug主ne PARTURIER，Paris，Didier，
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立教大学大学院文学研究科
フランス語フランス文学専攻
修士論文
昭和52年度
コレット：『シュリ』論
小説の変貌－ヴァレリー・ラルポー論－
『ルソー　ジャン＝ジャックを裁く　対話』
－「存在」と「外観」の見地から－
現代フランス語の内破子音
一教育方法論への提案一
昭和53年度
愛と狂気
一二つの『フォリー・トリスタソ』をめぐって－
立教大学文学部フランス文学科
学部論文
昭和52年度
小説における人称代名詞の役割について
－ミシェル・ビュトール『心変わり』－
時の彼方へ一現代フラソス映画論一
文学作品に現れたジャン′ヌ・ダルク
フォーレ『優しい歌』そして『幻想の水平線』
アンドレ・ジイドの信仰について
－『狭き門』を中心に－
ペローの童話の形態学
サリンジャーの愛を求めて
フランソワ・モーリャックにおけるジャンセニスムの影響
延原　紀子
樋口　裕一
三上　純子
平賀　　勲
天津　衆子
飯垣　美穂
片岡　　都
河村　直子
大和久和雄
寺田　　香
山下由起子
小川　博三
宮澤　省否
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